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“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ?” 
(QS. Ar-Rahman: 13) 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah: 5) 
“Jika kamu bersyukur maka akan Aku tambah” 
(QS. Ibrahim: 7) 
“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. AL-Anfaal: 46) 
“… dan janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah...” 
(QS. Yusuf: 87) 
Lakukan apapun dengan hati yang baik, pikiran yang bersih, dan keyakinan 
didalam do’a. Sesungguhnya Allah beserta prasangka. 
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 Senjangan Anggaran merupakan perbedaan antara anggaran yang 
dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi yang sesungguhnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap senjangan anggaran dengan komitmen rganisasi dan kepercayaan sebagai 
variabel moderating.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah RS PKU 
Muhammadiyah di Solo Raya. Metode pengambilan sampel dengan cara 
purposive sampling sesuai kriteria yang ditentukan dengan menggunakan 
kuesioner yang diserahkan kepada responden. Jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebnayak 59 kuesioner. Data yang telah dikumpulkan 
dianalisi dengan menggunakan analisis data yang terlebih dahulu dilakukan 
pengujian validitas, reliabilitas, dan pengujian asumsi klasik sebelum melakukam 
pengujian hipotesis menggunakan alalisis regresi linier berganda. 
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 
terhadap senjangan anggaran, komitmen organisasi tidak berpengaruh dalam 
memoderasi partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, dan kepercayaan 
berpengaruh dalam memoderasi partisipasi anggaran terhadap senjangan 
anggaran. 










Budgetary slack is the under-estimation measured of budgeted revenue and over-
estimation of budgeted expenditure. this study aims to examine the influence of 
budget participation on budgetary slack by using organizational commitment and 
trust as moderating variables. This study used PKU Muhammadiyah Hospital’ 
financial staffs in Solo Raya as populatian and 59 samples were collected for 
analysis by using purposive sampling method. Test of validity, reliability, and 
classical assumptions were also used before hypotheses testing which use multiple 
linear regression analysis. The result shows that budgetary participation has an 
influence on budgetary slack, while organizational commitment has no effect in 
moderating the relationship of budget participation on budgetary slack. However, 
trust has proved as moderating variable in the effect of budgetary participation on 
budgetary slack. 
Keywords: Budgetary slack, participation influences, organizational commitment, 
trust.  
 
 
